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The Spring and The Fall Sven Lekberg 
EvanKardon 
Psyche Emile Paladilhe 
Arielle Carrara 
Standchen, D. 957 Franz Schubert 
Joseph Eletto 
Zueignung, Op.10 Richard Strauss 
Bridget Casey 
0 def mio dolce ardor Christoph Willibald Gluck 
from Paride ed Elena 
Manfreddi Thimote 
People Will Say We're In Love 
from Oklahoma 
Richard Rodgers 
Oscar Hammerstein II 
Arielle Carrara and Joe Eletto 
Chanson triste, Op. 2 
Von dir, mein Lieb, 
ich scheiden muss 
II core vi dono 
from Cosi fan tutte 
Henri Duparc 
Abigail Lindig 
Fanny Hensel 
Abigail Dock 
Wolfgang Amadeus Mozart 
Stephanie Jordan and Joe Eletto 
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Cinque, dieci, venti, trenta 
from Le nozze di Figaro 
Wolfgang Amadeus Mozart 
Evan Kardon and Manfreddi Thimote 
Du Ring an meinem Finger Robert Schumann 
from Frauenliebe und-Leben, Op. 42 
Maya Rothfuss 
L'ho perduta Wolfgang Amadeus Mozart 
from Le nozze di Figaro 
Hilary Purrington 
Als Luise die Briefe ihres 
ungetreuen Liebhabers 
verbrannte, K. 520 
Wolfgang Amadeus Mozart 
Crissy Curzon 
Must the winter come so soon? 
from Vanessa 
Stephanie Jordan 
Bedeckt mich mit Blumen 
from Spanisches Liederbuch 
Samuel Barber 
Hugo Wolf 
Abigail Dock and Evan Kardon 
Abends, will ich schlafen gehn 
from Hansel und Gretel 
Engelbert Humperdinck 
Hilary Purrington and Maya Rothfuss 
Lift thine eyes 
from Elijah 
Felix Mendelssohn 
Bridget Casey, Crissy Curzon and Abigail Lindig 
Vocal Coaches 
Janet de Chambrier 
Susan Lorette Dunn 
Thomas Jaber 
Grant Loehnig 
Class Accompanist 
Hanqing Zhou 
Guest Speakers this Semester 
Richard Bado 
Deborah Birnbaum 
Jan De Chambrier 
Marcus DeLoach 
Debra Dickinson 
Mary Du Mont Brower 
Susan Lorette Dunn 
Jeanne Fischer 
Norman Fischer 
Sharon Hughes 
Kathleen Kaun 
Stephen King 
Grant Loehnig 
Susanne Mentzer 
Eric Powitzky, M. D. (ENT) 
Janet Rarick 
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